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Abstract
There are rnany styles of old farmehouse's frame都ァork in TIIOHOKU region  l researched
the inauence of natural disaster in these frame、vork―yles and r ached the next conclusions
ln feⅥ〆 natural disaster's area, sirnple frameⅥ〆orks 、vere d velopped  ln many natural
disaster's―snow,wind,earthquake―area,rnultipl beams,“USHIBARI",narrO、、アcolume span
邪rere developped





































荷重が増大する。茅葺屋根の場合は約 100 kg f/
m2,雪により約300 kg f/m2の荷重が生じる。
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